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ЗНАЧЕНИЕ НОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫХ 
И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В МЕДИЦИНЕ В УСЛОВИЯХ 
РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Рощин Н.В.
УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
Актуальность. Новые формы международных от-
ношений как системы политических, экономических, 
социальных, правовых, военных и гуманитарных свя-
зей  между странами обуславливают изменение среды 
существования как производителей, так потребителей 
товаров и услуг [1].
В условиях рынка сокращение расхода ресурсов, 
снижение трудовых, материальных и  других затрат 
на производство продукции и оказание услуг стано-
вится  необходимым  экономическим  требованием. 
На современном этапе  при прочих равных условиях 
выигрывает производитель (поставщик), наиболее 
экономно  использующий  ограниченные  ресурсы 
и  достигающий  их оптимального расходования на 
единицу выпускаемой продукции  или оказанной 
услуги [2].
Цель исследования – определить широту при-
менения и значимость нормирования медицинских 
услуг, лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и техники в целях достижения максималь-
ной экономической эффективности медицинского 
обеспечения в Республике Беларусь.
Материал и методы. Объекты исследования 
представлены нормативными правовыми актами 
Республики Беларусь и литературными источниками 
по вопросам нормирования труда, материальных 
ресурсов и услуг.
В ходе исследования рассмотрены общие и част-
ные задачи и методы нормирования ресурсов и услуг. 
Результаты и обсуждение. Вопросы эффектив-
ности в здравоохранении и пути повышения качества 
оказания медицинских услуг имеют много общего с 
таковыми во всех отраслях народного хозяйства, и в 
особенности – смежных. Поэтому применение в сфере 
медицины общепризнанных принципов и подходов в 
решении социально-экономических вопросов,  с уче-
том специфики деятельности в значительной степени 
обоснованно.
Одним из направлений при планировании и 
организации деятельности в целях повышения эф-
фективности медицинского обеспечения выступает 
нормирование труда, материальных ресурсов и услуг. 
Особое значение плановые нормативы приобретают 
в современных рыночных отношениях.
В настоящее время в сфере медицины на законо-
дательном уровне нормируется:
• количество, номенклатура и организацион-
но-штатная структура организаций медицинского 
обеспечения;
• продолжительность рабочего дня (нагрузка) на 
штатный медицинский персонал;
• перечень лечебно-профилактических, санитар-
но-гигиенических и других медицинских услуг, оказы-
ваемых населению на платной и бесплатной основах;
• перечень и порядок реализации населению 
лекарственных средств, изделий медицинского на-
значения и медицинской техники, иных товаров 
аптечного ассортимента  за плату, бесплатно или на 
льготных условиях;
• нормы потребления и оснащения отдельными 
группами товаров и д.р.
В зависимости от вида нормативов критериями 
для расчетов потребности (нагрузки, реализации и 
т.д.) являются:
• количество жителей (взрослое и детское на-
селение);
• планируемые объемы и виды медицинской 
помощи;
• организационно-штатная структура организа-
ции здравоохранения;
• количество коек;
• квалификация, специализация, трудовой стаж 
специалиста;
• наличие оснований для бесплатного (льготного) 
отпуска лекарственных средств, изделий медицинско-
го назначения и медицинской техники, иных товаров 
аптечного ассортимента;
• физико-химические, фармако-терапевтические 
свойства товаров и д.р. критерии.
На основании норм и нормативов, утвержденных 
нормативными правовыми актами Республики Бела-
русь, организации осуществляют расчет потребности 
(реализации), а так же могут разрабатывать локальные 
нормы и нормативы.
Выводы.
1. Нормы, разработанные путем экономических и 
математических расчетов,  позволяют устанавливать 
оптимальные  значения  расходуемых  материальных 
и трудовых ресурсов в системе здравоохранения.
2. Нормирование материальных и трудовых 
ресурсов является одним из основополагающих 
принципов, так как позволяет достичь единообразия 
в расчетах и предсказуемости результатов.
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